Dispositivos o cirugía para los defectos del septo atrial  by Calderón, Jaime
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(OGHIHFWRGHOVHSWRDWULDOHVODVHJXQGDSDWRORJtDFRQJpQLWDGHOFRUD]yQPiVFRP~QHQDGXOWRVFRQ
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DXPHQWRGHOGLiPHWURGHGRQGHVyORHOGHORVFDVRVVHFLHUUDGHPDQHUDHVSRQWiQHD3RUORJHQHUDO
XQSDFLHQWHFRQXQGHIHFWRGHOVHSWRDWULDOGHODYDULHGDGRVWLXPVHFXQGXPSHUPDQHFHDVLQWRPiWLFRKDVWD
ODWHUFHUDRFXDUWDGpFDGDVGHODYLGDHWDSDVHQODVTXHFRPLHQ]DDGLVPLQXLUVXFDSDFLGDGSDUDKDFHU
HMHUFLFLRGHVDUUROODIDWLJDSXHGHSUHVHQWDUVtQFRSH\SDOSLWDFLRQHVRIDOODYHQWULFXODUGHUHFKDWDTXLFDUGLD
DWULDOKLSHUWHQVLyQSXOPRQDU\HYHQWRVHPEyOLFRV7RGRVHVWRVHOHPHQWRVFRQWULEX\HQDXQDPRUELOLGDG
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GLVSRVLWLYRELHQVHDSRUYtDTXLU~UJLFDRSHUFXWiQHD,QIRUWXQDGDPHQWHODOLWHUDWXUDQRSURYHHLQIRUPDFLyQ
VXILFLHQWHDFHUFDGHODLQFLGHQFLDGHHYHQWRVDGYHUVRV\DVHDSRUVHUSRFRUREXVWDRSRUSURYHQLUGHHVWXGLRV
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
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GHOFLHUUHFRQGLVSRVLWLYRVDXQDGRDOULHVJRSRWHQFLDOGHSURGXFLUDFFLGHQWHVFHUHEURYDVFXODUHVSXHVELHQ
VHVDEHTXHODLPSODQWDFLyQGHpVWRVSURGXFHXQDDFWLYDFLyQVLJQLILFDWLYDGHOVLVWHPDGHDQWLFRDJXODFLyQ
KHFKRTXHFRQGXFHDODSUHJXQWDVREUHODQHFHVLGDGGHDQWLFRDJXODFLyQFRQKHSDULQD\ODWHUDSLDGXDOFRQ
DVSLULQDFORSLGRJUHO\DFHUFDGHODIUHFXHQFLDGHVHJXLPLHQWRFRQHFRFDUGLRJUDPDWUDQVHVRIiJLFRSDUDOD
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VLKD\YHQWDMDUHDOGHOFLHUUHGHORVGHIHFWRVGHOVHSWRDWULDOFRQGLVSRVLWLYRVHQUHODFLyQFRQHOWUDWDPLHQWR
TXLU~UJLFRPRVWUDQGRODVHJXULGDG\ODHILFDFLDGHHVWH~OWLPR\FXHVWLRQDQGRFRQIXQGDPHQWRODIDOWDGH
HYLGHQFLDGHFDOLGDGHQORVHVWXGLRVFRPSDUDWLYRVSUHVHQWHVHQODOLWHUDWXUD6LELHQQRVHWUDWDGHXQWUDEDMR
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GHOPDQHMRSHUFXWiQHRDXQTXHQRPHQFLRQDHOQ~PHURGHSDFLHQWHVVRPHWLGRVDWDOWHUDSLD'HRWUDSDUWH
HOXQLYHUVRGHSDFLHQWHVHVWiHQHOUDQJRHQWUH\DxRVHLQFOX\HGHSDFLHQWHVFRQRVWLXPSULPXP
\VHQRYHQRVRTXHQRWHQGUtDQLQGLFDFLyQGHPDQHMRSHUFXWiQHRSRUORFXDOVyORSXHGHQGDUVHLQIHUHQFLDV
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(OHVWiQGDUGHRURSDUDHOFLHUUHGHORVGHIHFWRVGHOVHSWRDWULDOVLJXHVLHQGRHOPDQHMRTXLU~UJLFRFRQ
EDVHHQODHYLGHQFLDHQIDYRUGHOFLHUUHSHUFXWiQHRHQPD\RUHVDDxRVFRQGHIHFWRGHOVHSWRDWULDOWLSR
RVWLXPVHFXQGXPHVWDFRQVLGHUDFLyQGHEHWHQHUVHHQFXHQWDHQHVWHJUXSRGHHGDG6yORVHUiSRVLEOH
FRQRFHUODYHUGDGHUDLQFLGHQFLDGHFRPSOLFDFLRQHVVHULDVFRQHOPDQHMRSHUFXWiQHRVLVHLPSOHPHQWDXQ
UHJLVWURREOLJDWRULRGHLPSODQWHGHWDOHVGLVSRVLWLYRVSXHVORTXHVHKDSXEOLFDGRKDVWDDKRUDQRSXHGH
FDOLILFDUVHFRPRHYLGHQFLDFRQWXQGHQWH
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